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92 Biicherscbau. 
Aussaugen dor Luft und eine Abbildung einer solchen Pumpe. Von 
grossem Interesse sind die Rcferate iiber Alkaloi’dc, atherische Ocle und 
Fermente. 
Die Pharmacic gemischter Arzneiktirpcr (Scite 511 - 577) bildet den 
5. Theil dc3 Werkes. JIicr wurdon namentlich die Extracte, Linimcnta, 
Syrupe, Tincturcn und Weine eingehender bcsprochcn. Den Schluss die- 
scr Abtheilung bilden Angaben uber 85 patentirtc und nicht patentirte 
Geheimniittc.1. 
Dcr 12ericht iiber Toxicologie und gerichtlichc Chemie bildet den 6.  
nnd letaten Theil des Juhresborichts. Er umfasst 82 Seiten und bringt 
sebr viclc neue Thatsachen. IIervorzuhehen waren die Artikel iibcr .,Die 
Trodler- Magaxinc als Gifthcrde; Vcrbrcitung der Herzgifte im Pflan- 
zenreiche von Huscrnann, wie auch Wie lange aich behufs Vergiftung 
genossener Phosphor i n  Leichcn nnchweisen lasst, von Fischer und Miil- 
lor“. Bus dieser Arbeit erhellt, dass in  12 Wochen noch phosphorige 
Siiure im Thiere vorhandcn, mithin eine Vcrgiftung mit Phosphor evident 
nachgewiesen werden kann, dass jcdoch nach 16 Wochen bcim. Genus8 
von 0,023 g. Pho<phor dieser uicht mehr nachFeisbar war. E’erner ware 
noch zu erwahnen die Arbeit Ihurnann’s iiber das Verhaltcn der Phenole 
in  dem Thicrkiirper, nlsdann die von IIarnack und Witkowski iiber Cala- 
barin, welches bei Kaltbliitern hrftigen Tetanus hervorruft, und endlieh 
iiber das Extr .  scillae marit. der Pharm. german. von Th. IIoscmnnn, der 
nachgewiesen hat, dass dies Extract ein exquisites Rerzgift ist uud keine 
Abweichungcn von Digitalin und Kombi bietct. 
Freiburg irn Brg. October 1878. H. D. Wqsozoicz. 
Lehrbnch dcr Pharmacognosie. Nit  besonderer Riicksicht auf 
die Pharniacopoea gerrnanica, sowie als Anleitunp zur 
naturhistorischen Untersuchung vegctabilischer ltohstoffe. 
Von Albert Wigand, Dr. Prof. etc. an der Universitat Mar- 
burg. 1)ritte vermehrte Auflage. Nit  181 Holzschnitten. 
Berlin 1879. Verlag von August Hirschwald. XVI und 
447 Seiten. Preis 10 Mark. 
Die bciden friiheren Auflagen diems Werkes sind so allgemein bckannt 
und wnrde nomcntlich die zwoite so schnell vcrgriffen, dass cs wohl kei- 
ner Empfehlung fir  die socben erschicneno dritte Auflage bedarf. Der 
hauptsiichlichste Unterschied gegrn die friihcren Auflagen ist tler, dass die 
vorliegendc einc Erweitcrung durch die Charakteristik mehrercr neuer 
Arzneistoife, die in  den letzten Jahrcn i n  die Medicin eingefihrt worden 
s ind,  erfahrm hat. Diesc wurden theils im Textc selbst an geeigneten 
Stellen untergehracht, wie Rad. Celsemii (S. GI), Cort. Mauc8na 8 .  Sasqy 
(S. 148), Cort. Tabernaemontanae (S. 176), Cork Coto (S. 182), Jaborandi 
(S. 200), IIerba Coptis (S. % l o ) ,  IIb. Xarithii spinosi (S. 235), Goa- oder 
Araroba-Pulrer  (S. 335), Ilals. Gujunac  (S. 358) und 01. Poho (S. 364), 
theils in  e b e m  besonderen Anhange (S. 383 - 400) der Pharmacognosie 
des Pflaiizenrriches hinzugefdgt. - Die in dieseni Anhange zusammcn- 
ges te l l t~n  Drogucn sind jcdoch nur schr kum abgehandelt. 
Eincr ncscntlicheren Umarbeitung wurdeu unterzogen dic Artikel 
iiber Radix Pareirao bravae, Rad. rhei asiatici, Siliqua dulcis, Fructus 
Bhamni cathnrticiie. zum Thcil auch Cort. Chinae und Opium. 
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Die mikroskopischc Diagnostik wurdc auch auf die Kriutcr durch 
Besprechung solchcr Merkmalc , dic zur Priifung ihrer Pulver sich eig- 
ncn , ausgcdehnt. 
Die Abbildungen sind diesclbcn, die wir schon aus den fruheren Auf- 
lagen kennen. Neu hinzugekomen sind 2 Abbildungen der Rad. Pareirac 
bravae (S. 48), unigezcichnet namentlich aber vergrossert die Abbildung 
dcs Langsschnittes des unterirdischen Thcilcs dcs Colchicum autumualc 
(S. 117). 
Die Aufsatze iiber 01. Rosac und Camphora sind zu kurz; allerdings 
kann man eine erschapfende Darstcllung dcr iithcrischcn Uelc nur von der 
Chemie erwarten, jcdoch glaube ich, class namcntlich die genaunten dcs 
C’ebcrwicgens pharrnacognostischcr Mornente halbcr in eincm Lehrbuche 
der Pharrnacognosie ausfuhrlichcr behandclt werden sollten. 
Da in der Pharmacognosie dcs Pflanzenreiches auch solchc Droguen, 
wclche noch nicht langc oder nicht ganz exact auf ihren therapeutischcu 
Werth erprobt sind, beschricben aurden,  so hattcn auch in dcm zwcitcn 
Thcile (der Pharmacognosie des Thierreichcs) die jetxt ofters gcbrauchtc 
Blatta orientalis dufnahme findcn sollen. 
Der mineralogischc Theil stammt cbcnso, v i e  bei den friiheren Auf- 
lagen aus dcr Feder dcs urn die Pharmacie so hoch verdicntcn Herrn 
Geh. Nedicinalrath Prof. Phobus in Giessen und nurden auch bei dcr 
Bearbeitung diuses Thciles die neueren k’orschungcn bcriicksichtigt. 
Frciburg in Brg. November 1878. ?II. D. w1~8Gtffk’~. 
Yharmaceutische Chemie von F. A. Fluckiger, ord. Professor 
der Pharmacie in Strassburg. Berlin 1879. Verlag von 
Rudolf Giirtner. Erster Theil XI. und 451 Seiten. Zwei- 
ter Theil von Seite 453 - 910. l’reis zusarrimen 20 Mark. 
Wohl nur selten ist ein Referent in dcr glucklichen Lagc gewcsen, 
ein Buch und einen Vcrfasser mit aufrichtigerer Frcudc EU begriisscn, 
als es diesmal bci Pliickigcr und seiner Pharmaceutischen Chemie der 
Pall ist. 
Unsere Fachlitcratur hat  keinen Mangel an Lehrbucheru dieser Dis- 
ciplin, es cxistiren ihrer verhiiltnissmassig sogar rccht vielc, aber von 
keinem konntc man biu jetzt sagen, dass es so erwunscht miire, wic das 
soeben vollstandig erschienene Fliickigcr’sche, Durch die Kearbeitung 
dieses Werkcs hat der um die wissenschaftliche Pharrnacie so hoch vw- 
diente Herr Vcrrasser nicht nur eiuem gewiss vielfach enipfundcnen J3e- 
diirfnissc nach einem guten Lehrbuchc dieses Zwciges unscrer Wisscn- 
schaft vollstandig abgeholfen, sondern auch gezcigt, was cigcntlich unter 
p h a r  m a c e  u t i  s c h c r  C hem i e zu verstehen ist. 
do sei denn auch dieses Werk unscres Meisters, das cine gluckliche 
Mitte zwischeu zu grossem Umfmge und zu enger Begrenzung und ein 
richtiges Yaass YOU Theorie und von Experiment innehalt , hcrzlich will- 
kommen. 
Ehc ich noch zur kurzen Besprechung der buordnung des Stoffcs, 
die von den sonst ublichen vollstindig abweicht, nicht minder aber auf 
ntreng wissenuchaftlichen Pripcipien fusst, iibergche, muss ich noch, urn 
mich spater nicht oft zu wiederholen, Nachstehendes bemerkeu. Schon 
